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АНГЛИЙСКИЙ ГАЗЕТНЫЙ ЗАГОЛОВОК:  
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЧЕВЫЕ ЕДИНИЦЫ  
НА РАЗНЫХ ЯЗЫКОВЫХ УРОВНЯХ
Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей английских 
газетных заголовков. Выявлены и систематизированы особенности 
на трех уровнях: лексическом, синтаксическом и фонетическом.
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Abstract. The article studies English newspaper headlines. Their fea-
tures at the three levels —  lexical, syntactic, phonetic —  are described and 
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Данное исследование посвящено анализу особенностей англий-
ских газетных заголовков на трех языковых уровнях (фонетиче-
ском, лексическом, синтаксическом —  традиционная для уровневого 
лингвистического анализа текста выборка [1]). Материалом изуче-
ния послужили заголовки изданий “The Economist”, “The Guardian”, 
“The Telegraph” за последние пять лет.
Традиционно заголовок вызывает большой интерес для изучения, 
поскольку, являясь частью общего текста, он в то же время самостоя-
телен и обладает своей собственной структурой. Этому особому типу 
высказывания лингвисты и филологи давали разные определения, 
в том числе и метафоричные [2]. Многие исследователи (см., напри-
мер, [3–5]) акцентируют внимание на рекламной функции заголовка. 
Однако информативное назначение заголовка остается неизменным: 
он призван кратко отражать события, разворачиваемые в тексте [6–9].
Методом сплошной выборки было отобрано 78 заголовков. Фоне-
тический анализ позволил выявить восемь заголовков, содержащих 
аллитерацию, а также два рифмованных заголовка. Лексический 
анализ осуществлялся сообразно различным вариантам стратифи-
кации английской лексики; обнаружены и описаны 50 заголовков 
с именами собственными, 42 —  с интернациональными словами, три 
заголовка со сленгом, 4 —  с устойчивыми выражениями, 2 —  с иг-
рой слов; в 8 —  заголовках использовался «заголовочный жаргон», 
в 13 —  заголовках обнаружены газетные штампы и клише. Кроме 
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того, в 13 —  заголовках используются сокращения разных типов. 
С точки зрения синтаксических особенностей идентифицированы 
и соотнесены с разнообразными моделями словосочетания и пред-
ложения 49 многоступенчатых и 11 эллиптических заголовков.
Проведенное исследование позволило выделить стилистические 
пересечения разных языковых уровней. Так, большинство заголовков 
многоступенчаты (49 из 60), часто (в 50 случаях) содержат имена 
собственные, а также (42 заголовка) интернациональные слова. 
Названные особенности имеют графическую сторону выражения: 
шрифтовое и курсивное выделение; прописная буква в начале; зна-
ковая последовательность, понятная даже иноязычному читателю.
Таким образом, выявленные лингвостилистические доминанты 
английских газетных заголовков «работают» на экономичность, 
лаконичность и привлечение внимания потенциального адресата 
публицистического текста.
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ЧАСТОТНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ВРЕМЕННЫХ ФОРМ ГЛАГОЛА КАК ПРИЗНАК 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ РЕЧИ
Аннотация. В данной статье представлено исследование частотно-
сти использования временных форм глагола в различных функциональ-
ных стилях речи на примере Национального корпуса русского языка. 
Исследование показывает, что существуют определенные функцио-
нально-стилевые особенности, которые выражаются в распределении 
трех временных форм глагола (настоящего, прошедшего и будущего 
времени). Для наиболее важных статистических фактов приведены 
семантико-стилевые комментарии.
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